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HRONOLOŠKI PREGLED VAŽNIJIH DOGAĐAJA IZ ŽIVOTA JEVREJSKE ZAJEDNICE 
JUGOSLAVIJE 1968 — 1970. GODINE
Hronološki pregledi objavljeni u dosadašnjih sedam svezaka »Jevrejskog 
almanaha« obuhvattli su važnije događaje od 1944. do 1967. godine, tako da sa 
periodom koji obuhvata ovaj pregled predstavljaju celinu za ceo posleratni period 
sve do kraja 1970. godine.
Hronološki pregled i ovoga puta, da bi sa ranije objavljenim predstavljao 
celinu, sadrži i neke važnije događaje iz života pojedinih opština i njihovih sekcija, 
koji po svome značaju prelaze lokalne okvire, kao i neke događaje koji su značaj- 
niji za Jevrejsku zajednicu Jugoslavije, iako nemaju neku neposrednu vezu sa 
radom i životom Saveza.
Iz samog hronološkog pregleda, kao što smo to do sada uvek napominjali, 
i kada bi bio mnogo potpuniji, ne može se videti sav mnogostrani rad Saveza, 
koji se pretežno, kao i svake druge ustanove i organizacije, ne sastoji samo iz 
važnijih dogadaja nego i iz svakodnevne raznovrsne, redovne i vanredne delatnosti.
Ovaj pregled ne obuhvata sve posete jevrejskih javnih radnika i ličnosti 
iz inostranstva, niti neke događaje vezane za određene datume koji se iz godine 
u godinu stalno ponavljaju, kao ni posete i obilaske opština od strane članova 
Izvršnog odbora i predsednika Saveza.
1968. godina
12. januar
Na proputovanju za Pariz, u Beogradu je boravio dr Jozef 
Astrukov, predsednik Kulturno-prosvetne organizacije Jevreja 
u Bugarskoj. Tom prilikom posetio je Savez jevrejskih opština 
Jugoslavije.*
* U daljem tekstu Savez
17. januar
U Kirjat Gatu (Izrael) umro je Martin Komloš, biv. potpred- 
sednik Jevrejske opštine u Beogradu, član Izvršnog odbora 
Saveza i član autonomnog odbora za pomoć.
januar
Skupština opštine Spllt odredila je da se u znak priznanja 
i poštovanja jedna ulica u Splitu zove po splitskom Jevre- 
jinu Danielu Rodrigu, velikom ekonomisti i majstoru vele- 
trgovlne XVI veka.
Na seminaru koji je u Milanu organizovala Svetska unija 
jevrejskih studenata (VVUJS) učestvovali omladinci Duško 
Mladinov (Beograd) i Igor Najfeld (Beograd).
10. februar
Na drugarskoj večeri koju je u prostorijama Saveznog izvr- 
šnog veća priredio Savez omladine Jugoslavije povodom za- 
vršetka svog Osmog kongresa i na kojoj je prisustvovao 
Predsednik Republike Josip Broz Tito, u umetničkom pro- 















U Beogradu je boravio direktor Memorijalne fondacije za je- 
vrejsku kulturu iz Njujorka, Mark Juviler.
Muzička sekcija Jevrejske opštine u Zagrebu priredila je 
koncert zabavne muzike.
Jevrejska opština u Beogradu priredila je klupsko veče na 
kome je poznati književni kritičar Zoran Gluščević govorio 
o doprinosu Jevreja svetskoj kulturi.
Muzejska zbirka grada Zenice, koja je od aprila 1967. godine 
smeštena u restauriranoj zgradi zeničke sinagoge, dobila je 
status Muzeja grada Zenice.
U Đenovi je preminuo dr Aleksandar Vajs, lekar iz Zagreba, 
dobrotvor Doma staraca u Zagrebu.
Srpska akademija nauka izabraia je za svoje članove general- 
-potpukovnika dra Isidora Papo, profesora Vojno-medicinske 
akademije u Beogradu i Marka Čelebonovića, likovnog umet- 
nika.
Povodom dvadeset petogodišnjice stradanja makedonskih Je- 
vreja, Jevrejska opština u Skoplju u zajednici sa Gradskim 
odborom Saveza boračkih organizacija organizovala je sve- 
čanu komemoraciju kojoj je u ime Saveza prisustvovao 
član Izvršnog odbora Mladen Sorger.
Na proputovanju kroz Jugeslaviju u Beogradu se zadržao 
Armand Kaplan, zamenik direktora odeljenja za međunarodne 
odnose Svetskog jevrejskog kongresa. On je tom prilikom 
vodio razgovore sa predstavnicima Saveza o pitanjima dalje 
međusobne saradnje.
U Beogradu je održan koordinacioni sastanak ženskih sekcija 
većih jevrejskih opština.
U Beogradu je održano zasedanje Glavnog odbora Saveza. 
U sali Jevrejske opštine u Beogradu otvorena je izložba ru- 
kotvorina domara Doma staraca u Zagrebu.
Na izložbi »Nedelja jevrejske knjige«, u Londonu, izložena su 
neka dela Ota Blhaljija — Merina, Sime Karaogranovića, Mir- 
jam štajner, Egona Bergera i prvi tom Zbornika Moše Pljade 
— Izabrani spisi.
U Jugo^la’viji Je nekoliko dana boravila Sneška Panova, sarad- 
nica Instituta za jevrejsku Istoriju Bugarske akademije nauka 
u Sofiji. Ona je tom prilikom u Jevrejskom Istorijskom mu- 
zeju i u Dubrovačkom arhivu proučavala materljale o Jevre- 
jima na Balkanu.
Jevrejski hor »Moša Pijade« iz Zagreba priredio je koncert 
u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu.
Novoizabrani članovi Kuratorijuma Doma staraca u Zagrebu 
konstituisall su se, izabravši za predsednika dra Ota Cent- 
nera, a za zamenika dra Edvina Ferbera.
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6. april
U Dubrovniku je umro Albert Papo, dugogodišnji član Izvršnog 
odbora Jevrejske opštine u Sarajevu I Član Nadzornog odbora 
Saveza.
29. april
U Osijeku je umro poznati dirigent i direktor Osječkog narod- 
nog pozorišta Lav Mirski.
april
Prof. dr Zdenko Levntal, član Izvršnog odbora Saveza, uče- 
stvovao u Jerusalimu na »Konferenciji o manifestacijama 
jevrejskog otpora u toku katastrofe«, koju je povodom dva- 
deset petogodišnjice ustanka u Varšavskom getu organizo- 
valo nekoliko naučnih i istorijskih ustanova u Izraelu.
Povodom dvadeset petogodišnjice ustanka u Varšavskom getu 
sve veće jevrejske opštine i Dom staraca u Zagrebu organi- 
zovali su komemorativne priredbe. Radio Zagreb III je povo- 
dom ovog događaja emitovao prikladni jedno i po časovni 
program.
april — maj
Jevrejski hor »Moša Pijade« iz Zagreba priredio koncerte u 
Karlovcu i Ivanjić-Gradu.
5—11. maj
U Jugoslaviji je boravio dr Henri Elfen, sekretar Standing 
Conference iz Ženeve.
12. maj
Jevrejska opština u Novom Sadu je svečanom sednicom 
uprave i koncertom obeležila ^SO-godišnnicu postojanja Je- 
vrejske zajednice u Novom Sadu.
Radio-Televizija Zagreb u emisiji »Sedam dana muzike« emi- 
tovala je opširnu informaciju o aprilskim koncertima jevrej- 
skog hora »Moša Pijade« iz Zagreba.
Jevrejska opština u Sarajevu priredila je na Đakovačkom gro- 
blju komemoraciju žrtvama fašizma, kojoj su prisustvovali i 
pojedinci iz jevrejskih opština iz Slavonskog Broda, Beograda, 
Zagreba i Banja Luke.
25—26. maj
Dr Edlta Vajs i Mladen Sorger, članovi Izvršnog odbora Sa- 
veza, učestvovali su u Londonu na plenarnoj sednici Standing 
Conference.
maj
Samuel Sadikarijo i Samuel Mizrahi iz Skoplja, kao delegati 
Saveza, prisustvovali u Solunu komemorativnim svečanostima 
povodom 25•^<^<^<^ii^njice deportovanja solunskih Jevreja.
Mirjam štajner, stručni saradnik Saveza za rad sa decom i 
omladinom, bila na studijskom putovanju u Londonu i Parizu. 
U Jugoslaviji je boravio i posetio Savez Jozef Bolag, funk- 
cioner Svetske unije jevrejsklh studenata (WUJS).
9. jun
Zagrebačka Televizlja u emisiji narodne muzike emitovala 15 
minuta horske kompozicije u interpretaciji jevrejskog hora
14. jun
»Moša Pijade« iz Zagreba.
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda priredio koncert u
14—16. jun
dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu.
Učešće jevrejskog hora »Moša Pijade« iz Zagreba na Festi- 






28. jun — 1. jul










Učešće omladinaca Tamare Stajner (Beograd) i Josipa Soz- 
bergera (Novi Sad) na seminaru u Kopenhagenu u organi- 
zaciji Union of Maccabi Associations.
Savez I Jevrejska opština u Beogradu povodom 20-godišnjice 
smrti dra Fridriha Popsa, predsednika Saveza, priredili ko- 
memoraclju pred njegovim grobom na Jevrejskom groblju u 
Beogradu.
20^<^i^<^i^njica smrti dra Aleksandra Lihta, istaknutog jevrej- 
skog javnog radnika i cionističkog funkcionera u Jugoslaviji 
između dva rata.
Savez je sa svojim publikacijama »^<^\^i^ejskim Pregledom«, 
»^<^5^r^ejskim almanahom«, Jevrejskim kalendarom i »Kadi- 
mom« učestvovao na međunarodnoj izložbi »^'^i^'tska jevrej- 
ska štampa« u Buenos Airesu.
Učešće predsednika Jevrejske opštine u Sarajevu I potpred- 
sednika Saveza dra Hajima Kamhija na svečanostima u Bu- 
kureštu povodom dvadeset godlna od izbora dra Mozesa Ro- 
zena za glavnog rabina Rumunije.
U Malom Zatonu u četiri smene letovalo je preko 300 jevrej- 
ske dece i omladinaca iz Jugoslavije.
16 aktivista studljske grupe Američkog jevrejskog komiteta 
posetilo Jugoslaviju. __
Jevrejski horovi »Braća Baruh« iz Beograda i »Moša Pijade« 
iz Zagreba učestvovali na Jugoslovenskim horskim svečanosti- 
ma u Nišu.
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik, i dr Leo Singer, potpred- 
sednik Saveza, učestvovali u Ženevi na sednici prošlrenog 
Upravnog odbora Saveta Svetskog jevrejskog kongresa.
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, učestvovao u 
Ženevi na skupštini Memorijalne fondacije za jevrejsku kul- 
turu, kao predstavnik Standing Conference.
U Zagrebu je preminuo akademik Milan Saks, proslavljeni 
muzički autoritet, član Jevrejske opštine u Zagrebu.
U Bečićima kod Budve letovalo 77 pripadnika srednje gene- 
raclje Jevreja Iz više gradova Jugoslavije.
Omladlncl Petar Klajn (Subotica) i Albert Frelih (Zagreb) 
učestvovali na seminaru u Edlnburgu u organizaciji World 
Union for Progresive Judaism.
U Dahau, na mestu gde je bio zloglasni naclstički koncentra- 
cioni logor otkriven je spomenik, delo našeg poznatog vajara 
Nandora Glida.
Delegacija Saveza na čelu sa drom Leom Singerom, potpred- 
sednikom Saveza i predsednikom Jevrejske opštlne u Za- 
grebu prisustvovala na Rabu svečanoj proslavi 25-godlšnjlce 
oslobođenja ostrva i interniraca Iz koncentracionog logora.
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21—22. septembar











Učešće jevrejskog hora »Moša Pijade« iz Zagreba na hor- 
skom festivalu u Gorici.
Branka Danon (Sarajevo), Dalija Grin (Zagreb), Mile švarc 
(Beograd) i Mladen Sorger. član Izvršnog odbora Saveza, 
učestvovali na sastanku »okruglog stola«, koji je u Cirihu 
organizovao Evropski savet jevrejskih opštinskih službi.
U izdanju Novinsko-izdavačkog preduzeća »Jež« iz Beograda 
izišao iz štampe roman »Jesi li ti razapeo Hrista?« književ- 
nika dra Žaka Konfino. biv. predsednika Jevrejske opštine u 
Beogradu i člana izvršnog odbora Saveza.
Đorđe Blajer, zubarski radnik, sekretar Jevrejske opštine u 
Skoplju, odlikovan ordenom Bratstva i jedinstva sa srebrnim 
vencem za dugogodišnju delatnost na stručnom i javnom 
polju.
Savez je izdao Jevrejski kalendar za 5729. jevrejsku godinu.
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg učestvovao u Beču 
na sednici Evropskog saveta jevrejskih opštinskih službi.
Savez je posetio dr Daniel Segal. predsednik Jevrejske op- 
štine u Bukureštu i potpredsednik Saveza jevrejskih opština 
Rumunije. sa suprugom. Pored Beograda posetio je Novi Sad 
i Dubrovnik.
U Beogradu je održan sastanak posebne radne grupe sa ci- 
Ijem da prouči delatnost Jevrejskog istorijskog muzeja i 
predloži Savezu plan izdavačke delatnosti Saveza.
Razgovori delegacije Saveza — predsednika dra Lavoslava 
Kadelburga, zamenika predsednika Aleksandra Levija i sekre- 
tara Saveza Luci Petrović — sa generalnim sekretarom Save- 
znog odbora SSRNJ Benom Zupančićem o aktuelnim pitanji- 
ma i položaju Jevreja u Jugoslaviji.
U Sarajevu je umro rabin Menahem Romano.
U Jevrejskoj opštini u Beogradu dr Hugo Klajn, poznati redi- 
telj I lekar, održao predavanje o Frojdu.
Dr Stevan Braun, biv. predsednlk Jevrejske opštine u Subo- 
tici, sudija Vrhovnog suda SAP Vojvodine dobio je oktobarsku 
nagradu grada Subotice za književnost.
Povodom 20-godišnjice smrti književnika Hinka Gotllba, Savez 
je Izdao prigodnu brošuru o. njemu i njegovom delu.
Razgovori delegacije i predstavnika Saveza sa funkcionerima 
Saveznog i republičkog odbora SUBNOR-a i Rudarsko-topio- 
ničarskog bazena Bor i društveno-polltičkih organizacija u 
Boru u vezi sa otkrivanjem spomenika pobijenim jevrejskim 
prinudnlm radnicima u Boru za vreme okupacije.
U Beogradu je u 74. godini života preminuo prof. i direktor 
u penziji, II muške gimnazije u Beogradu, biv. sekretar Sa- 
veza, Solomon Kalderon.
Na novom Centralnom groblju u Sarajevu otkriven Je spome- 
nlk Jozefu Sumbulu, dobrotvoru Doma staraca u Zagrebu.
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8—13. novembar
Delegacija Saveza u sastavu Aleksandar Levi, zamenlk pred- 
sednika Saveza i dr Oto Centner, član Izvršnog odbora Sa- 
veza I potpredsednik Jevrejske opštine u Zagrebu prisustvo- 
vala u Demokratskoj Republici Nemačkoj komemoracijama 
povodom 30-godlšnjice »Kristalne noći«.
10. novembar
Dr Lavoslav Kadelburg, predseđnik Saveza, učestvovao u 
Parizu па sednici Evropskog saveta jevrejskih opštinskih 
službi, u svojstvu potpredsednlka Saveza.
10—11. novembar
U Parizu je održano prvo savetovanje predstavnika jevrej- 
skih opština iz više zemalja Evrope, na kojem su učestvo- 
vali i predstavnici Jevrejskih opština iz Beograda, Zagreba, 
Sarajeva, Subotice, Novog Sada i Osljeka, kao i predsednlk 
Saveza, dr Lavoslav Kadelburg, u svojstvu potpredsednika 
Evropskog saveta JevreJskih opštinskih službl.
11. novembar
Jevrejskl hor »Braća Baruh« Iz Beograda učestvovao u umet- 
ničkom programu svečane sednice Skupštine SR Srbije po- 
vodom 25-godišnjlce II zasedanja Antifašistlčkog veća narod- 
nog oslobođenja Jugoslavije.
12. novembar
Na sastanku Francuske sekcije Svetskog jevrejskog kongresa 
u Parizu učestvovali predstavnici Saveza, koji su upoznali 
učesnike sastanka sa životom i radom Jevrejske zajednice 
u Jugoslaviji.
17. novembar
U Boru je u prisustvu radnlka, delegaclje Saveza, Saveza 
jevrejskih opština Mađarske I naših društveno-politlčkih orga- 
nizacija svečano otkriven spomenik žrtvama fašlzma — Je- 
vrejima prinudnim radnlcima iz Mađarske.
28. novembar
Na nagradnom takmičenju amaterskih horova Beograda, je- 
vrejskl hor »Braća Baruh« zauzeo drugo mesto.
novembar
Povodom Dana Republike potpredsednik Jevrejske opštine 
u Zagrebu, dr Milan Polak, odlikovan Ordenom Republike sa 
srebrnlm vencem za zasluge u izgradnji zemlje.
U Beogradu je održan tradiclonalni susret članova jevrejskih 
omladinskih klubova Iz više jevrejskih opština u zemlji.
Nagradu AVNOJ-a za 1968. godinu, Između ostallh, dobio je 
i akademik dr Isidor Papo, profesor Vojno-medicinske akade-
1. dećembar
mije u Beogradu.
U Beogradu je održan sastanak koordlnacionog odbora omla- 
dlnskih klubova, kome su prlsustvovall predstavnici svlh 
većih klubova u zemljl.
7—8. decembar
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, 1 dr Leo Singer, 
potpredsednlk Saveza 1 predsednik Jevrejske opštine u Za- 
grebu učestvovali u Parlzu na sednicl Evropske egzekutive 
Svetskog JevreJskog kongresa.
20. decembar
Savez je u saradnji sa Jevrejskom opštlnom u Beogradu pri- 
redio književno veče na kome su autorl nagrađenih radova 




Dvadeset godina od prvog grupnog iseljenja Jevreja iz Jugo- 
slavije u Izrael.
U izdanju Udruženja Jugoslovenskih Jevreja u Izraelu, u Tel 
Avivu je objavljena na ivritu zbirka pripovedaka književnika 
Isaka Samokovlije.
26. decembar — 2. 
januar 1969.
Omladinci Edita Lipovšek (Zagreb), Mladen Švarc (Ljubljana) 
i Đorđe Putić (Beograd) učestvovali na seminaru u Glum- 




U emisiji Televizije Zagreb prlkazanl su uz prigodni komentar 
pojedini kadrovi iz života u Domu . staraca u Zagrebu.
1969. godina
1. januar
Radio-Zagreb emitovao je povodom Nove godine u emisiji 
o najuspelijim amaterskim ansambllma i nekoliko pesama u 
Izvođenju jevrejskog hora »Moša Pijade« u Zagrebu.
4—5. januar
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, učestvovao u 
Rimu na sednici upravnog saveta Svetskog jevrejskog kon- 
gresa.
5—21. januar
U razgovorima u Jerusalimu između predstavnika jevrejskih 
organizacija u svetu i predsednika vlade Izraela u grupi sa- 
stavljenoj od predstavnika i funkcionera Svetskog jevrejskog 
kongresa, učestvovao i predsednik Saveza dr Lavoslav Ka- 
delburg.
18. januar
Predstavnici Saveza dr Lavoslav Kadelburg, predsednik, Alek- 
sandar Levl, zamenik predsednika i Bencion Levi, potpred- 
sednik Saveza i predsednik Jevrejske opštine u Beogradu 
razgovarali u Saveznoj konferenciji SSRNJ sa predsednikom 
Ratom Dugonjićem, generalnim sekretarom Benom Zupanči- 
ćem I saradnikom Rajkom Bobotom povodom nekih antijevrej- 
skih pojava u Jugoislaviji.
20—30. januar
Savez je u Beogradu organizovao seminar za omladinske ru- 
kovodioce na kome je učestvovalo 20 omladinaca Iz više
januar
jevrejskih omladinskih klubova u zemlji.
1^(^--^<^c^ii^njica utemeljenja Jevrejske opštine u Osijeku. 
35-godišnjica rada Udruženja Jugoslovenskih Jevreja u Izraelu. 
Ulazak u treću deceniju izlaženja »Jevrejskog Pregleda«, gla- 
sila Saveza.
Dr Isidor Papo, akademik, profesor Vojno-medicinske aka- 
demije u Beogradu izabran za člana Francuske akademije za 
hirurgiju.
16. februar
U Domu staraca u Zagrebu svečano otvoren bolesnički ode- 
Ijak »prof. dr Arpad Han«, u znak zahvalnosti i trajne uspo- 














Povodom smrti izraelskog premijera Levi Eškola, Savez je 
Udruženju jugoslovenskih Jevreja u Izraelu uputio izraze 
saučešća.
Povodom osvećenja sinagoge u Madridu, Savez je uputio 
srdačne čestitke Jevrejskoj opštini u Madridu.
U Domu staraca u Zagrebu otvorena izložba slika, sa moti- 
vima iz Starog zaveta, slikara amatera Bernharda Natana, 
domara, starog 88 godina.
U Domu staraca u Zagrebu nadkantor Laslo Lugoši iz Budim- 
pešte priredio koncert.
Dr Vidosava Nedomački, kustos Jevrejskog istorijskog muzeja 
u Beogradu, učestvovala na sastanku koordlnacionog odbora 
beogradskih muzeja.
Prilikom poslovnog puta u Mađarsku, predsednik Saveza 
dr Lavoslav Kadelburg i član Izvršnog odbora Saveza dr Sa- 
muel Sarafić pos<^1tili Savez jevrejskih opština Mađarske.
Na prodajnoj izložbi solidarnosti, koju svake godine u Parizu 
organizuje Commlssion Centrale de l'enfance, sa više poklo- 
njenih predmeta učestvovao Savez.
Jevrejski zbor »Moša Pijade« u Zagrebu komemorirao 11-go- 
. dišnjicu smrti velikog revolucionara i državnika Moše Pijade.
Televizija Beograd emitovale polučasovni koncert jevrejskog 
hora »Braća Baruh« iz Beograda.
Jevrejsku zajednicu u Jugoslaviji posetio Mark Juviler, direk- 
tor Memorijalne fondacije za jevrejsku kulturu.
U Beogradu je održana X konferencija Saveza jevrejskih op- 
ština Jugoslavije.
Povodom petogodišnjice smrti prof. dr Alberta Vajsa, dugo- 
godišnjeg predsednika Saveza, održana je komemoraclja pred 
njegovim spomenikom na Jevrejskom groblju u Beogradu.
U Novosadskoj sinagogi prikazan je pozorišni komad »Dnevnik 
Ane Frank«, kojl su Izveli učenicl novosadske glmnazije 
»Jovan Jovanović Zmaj«.
U Jugt^i^la'^ijl je boravio i posetio Savez jevrejske opštine 
u Beogradu 'i Zagrebu dr Pavle Nojberger, predsednlk Udru- 
ženja jugoslovenskih Jevreja u SAĐ.
Povodom »Dana - sećanja« — Jom Hašoa Savez je izdao i 
poslao opštinama zbirku prigodnog materijala.
Na XVI međunarodnoj izložbl radova jevrejske dece širom 
sveta u Londonu, učestvovala i jevrejska deca iz Jugoslavije 
sa 22 crteža i 5 duboreža.
Na proputovanju kroz Beograd Savez je posetio Armand Ka- 
plan, direktor odeljenja za međunarodne odnose Svetskog 
jevrejskog . kongresa.
Savez je |<ao posebno izdanje Izdao knjigu dra Morica Levija 
u srpsko-hrvatskom prevodu »Dle Sephardim in Bosnlen«.
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6. maj
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, učestvovao u Pa- 
rizu na sednici Evropskog saveta za jevrejske opštinske slu- 
žbe u svojstvu potpredsednika Saveta.
10. maj
Reporter Radio--elevizije Zagreb intervjuisao upraviteljicu, 
predsednika Saveta domara I jednu domarku radi reportaže 
za drugi program Radio-Zagreba.
11—12. maj
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, učestvovao u Ап- 
versu na sednici Evropske egzekutlve Svetskog jevrejskog 
kongresa.
11—13. maj
Luci Petrović, sekretar Saveza, učestvovala na sastanku pro- 
fesionalnih jevrejskih radnika, u Londonu.
18—19. maj
U Beogradu su održani posebnl sastanci prlpadnika srednje 
generacije i omladinaca starijeg uzrasta jevrejskih opština 
u Beogradu, Zagrebu I Sarajevu.
20. maj
Povodom 75-godišnjice osnivanja Jevrejske opštine u Bue- 
nos Airesu i otvaranja Jevrejskog doma kulture, Savez je
31. maj
uputio čestitku Savezu jevrejskih opštlna Argentlne.
U Beogradu je održan prvi sastanak novoobrazovane Komisije
maj
Saveza za međunarodna i međunacionalna pitanja.
Jevrejska opština u Sarajevu prlredila komemoraciju žrtvama 
fašizma na groblju u Đakovu.
Protestno plsmo Saveza listu »JevHsh Chronicle« u Londonu 
zbog netačnog pisanja o antisemitizmu u jugoslovenskoj 
štampi.
U Beogradu je gostovalo pozorište »Nova scena« iz Brati- 
slave i prikazalo mjuzikl »Violinlsta na krovu« od Džeri Boka, 
rađen po pripovetkama šaloma Alejhema.
Zolo Lenski, član slovačkog pozorišta »Nova scena« iz Brati- 
slave priredlo koncerte slnagonalne i jevrejske narodne mu- 
zike u dvoranama jevrejskih opština u Subotici, Novom Sadu 
i Beogradu.
1. jun
U Beogradu je održana prva sednica Izvršnog odbora izabra- 
nog na konferenciji opština 27. aprila.
3. jun
Predstavnici Saveza predsednik dr Lavoslav Kadelburg i se- 
kretar Luci Petrović posetili su predsednika Savezne komisije 
za verska pitanja Mila Jovičevlća I vodili razgovore o anga- 
žovanju rabina za jevrejsku zajednicu u Jugoslaviji.
20. jun
List »Jewvsh Chronicle« — jevrejski nedeljni list koji izlazi 
u Londonu, objavio u celosti protestno plsmo Saveza povo- 
dom članka objavljenog u tom listu »Jugoslovenske novine 
postaju antisemitske«.
23—28. jun
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao na me- 
đunarodnom horskom festivalu u Hagu.
24—25. jun




Predstavnici Saveza dr Lavoslav Kadelburg, predsednlk i Luci 
Petrović, sekretar, vodili razgovore sa rukovodioclma Savezne 
konferencije SSRNJ o predstojećoj proslavl 50-godišnjice
jun
Saveza.
Savez je dao dobrovoljni prilog za podizanje Spomenika Ga- 
vrilu Principu u Bosanskom Grabovcu.
Savez je preko svog > predstavnika Rubena Rubenovića, člana 
Izvršnog odbora Saveza, svečano predao jednu toru kao po- 
klon novoosnovanoj Jevrejskoj opštini u Luganu.
Predstavnlci Jevrejske zajednice u Jugoslaviji prisustvovali 
u Subotlci 1 Segedinu komemoracijama povodom 25-^<^<^<^iisnjice 
deportacije Jevreja iz Subotice i Segedina.
70-godišnJica žlvota dra Hajima Kamhija, dugogodišnjeg pred- 
sednika Jevrejske opštine u Sarajevu i člana Izvršnog od- 
bora Saveza.
Savez je uputio čestitku Lordu Sifu, predsedniku evropske 
egzekutive Svetskog jevrejskog kongresa povodom osamde- 
setog rođendana.
jun—jul
Na proputovanju kroz Jugoslaviju, odnosno za vreme svog bo- 
ravka u Jugoslaviji, Savez su posettli Mirko Fuks, sekretar 
Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu, David Kvartler, 
predsednik sekcije biv. Jugoslovenskih ratnih zarobljenika u 
Nemačkoj i dr Rafael Pijade, predsednlk snifa Udruženja u 
Tel Avivu.
4. jul
Delegaclja Saveza u sastavu Ruben Rubenović i inž. Aleksan- 
dar Mošić, članovi Izvršneg odbora Saveza, položili venac 
na spomenik u Ledinama • kod Zemuna Jevrejima pobljenim 
za vreme okupacije.
Žan Pol Sartr, književnlk I filozof, i prof. Vladlmir Dedljer, 
publicista, posetili sinagogu u Dubrovniku.
7. jul,,
Na dan ustanka naroda Srbije, u Makedonskoj ulici u Beo- 
gradu, na trgu ispred »Polltike«, svečano je otkriven spome- 
nlk velikom revolucionaru 1 državnlku Moši Pijade.
10. jul
Savez je čestitao sedamdeset peti rođendan dru Nahumu 
Goldmanu, predsedniku Svetskog jevrejskog kongresa.
13. jul
U ;Rljecl je preminuo Milan First, dugogodlšnjl predsednik 
Jevrejske opštlne u Rljeci.
16—17. jul
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, kao jedan od de- 
legata Evropskog saveta za jevrejske opštinske službe uče- 
stvovao u Ženevi na plenarnom sastanku Memorijalne fon-
Jul
daclje iz Njujorka.
Na svom proputovanju kroz Jugoslavlju, Savez su posetlli 
funkclonerl Svetske unlje jevrejsklh studenata 1z Londona 
Alen Beker 1 Jan Glajzer.
Jul—avgust— 
septembar
U organiz^<^ijjl Saveza letovali su omladlncl 1 deca u Zatonu 
Malom, pripadnlcl srednje generaclje u Troglru i funkcloneri 
1 aktlvlsti u Rlminlju — ukupno oko 550 učesnlka.
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24. avgust
U novosadskoj sinagogi čuveni hor »Bečkih dečaka« priredio 
koncert.
avgust
Na Hvaru je preminuo Slavko Hohsinger, predsednik Saveta 
domara Doma staraca i dugogodišnji član Nadzornog odbora 
Saveza.
70-godišnjica života Romana Šmucera, počasnog predsednlka 
Udruženja jugoslovenskih Jevreja u SAD.
3. septembar
Savez je posetio Julio Dresner, dopisnik Jevrejske telegraf- 
ske agencije iz Rima, koji je u Jugoslaviji boravio kao novi- 
nar u pratnji Predsednika Republike Italije Saragata.
4. septembar
U Beogradu je preminuo istaknuti jugoslovenski naučnik, aka- 
demik dr Jorjo Tadić, višegodišnji predsednik Saveta Jevrej- 
skog istorijskog muzeja Saveza.
18. septembar
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg i Ladislav Fišer, 
član uprave Jevrejske opštine u Subotlci, po:^<^1tili u ženevi 
predsednika Rotšildove fondacije Maksa Roa i vodili razgo- 
vore o angažovanju rabina za jevrejsku zajednicu u Jugo- 
slaviji.
19—22. septembar
Jevrejski hor »Moša Pijade« iz Zagreba osvojio prvo mesto
septembar
na međunarodnom takmičenju horova u Gorici.
U izdanju Saveza odštampan je Jevrejski kalendar za 5730. 
godinu.
7—8. oktobar
U Beogradu je u prisustvu brojnih delegata i gostiju iz zemlje 
i inostranstva sa više manifestacija i priredbi obeležena 
50-godišnjica osnivanja Saveza. Tim povodom održana je sve- 
čana sednica, otvoren Jevrejski istorijski muzej (nove po- 
stavkej, prlređen prijem u Savezu i Saveznom izvršnom 
veću, komemoracija pred spomenikom žrtvama fašizma na Je- 
vrejskom groblju, položeni venci na grobove i odata pošta 
predsednicima Saveza dru Fridrihu Popsu i dru Albertu Vajsu 
u Beogradu i dr Hugu Špiceru (u isto vreme na groblju 
Mirogoj u Zagrebu], održan sastanak delegata i gostiju sa 
funkcionerima Saveza i opština, priređena svečana akademija, 
otvorena izložba radova domara Doma staraca iz - Zagreba 
i dečijih radova sa letovanja i izdata Spomenica Saveza povo- 
dom 50-godišnjice.
Jugoslovenska Rac^ii^-^-^elevizija, radio i štampa, kao i jevrejska 
štampa u svetu dali su vidni publlcitet ovim svečanostima.
9. oktobar
Dom staraca u Zagrebu su posetili generalni sekretar Svet- 
skog jevrejskog kongresa dr Gerhard Rlgner i direktor ode- 
Ijenja za međunarodne odnose Arman Kaplan, koji su uče- 
stvovall na proslavi 50■^<^<^<^i^niice Saveza.
14. oktobar
U okviru Beogradskih muzičkih svečanosti jevrejski hor »Bra- 
ća Baruh« iz Beograda učestvovao na koncertu u sali Kolar- 
čevog narodnog univerziteta, i tom prilikom izveo horske 
kompoziclje Stevana Mokranjca.
19. oktobar
U Sarajevu je povodom godišnjice smrti rabina Menahema 







29. novembar — 1. 
decembar






Delegacija Saveza u sastavu dr Lavoslav Kadelburg, predsea- 
nlk i Aleksandar štajner, član Izvršnog odbora, prisustvovali 
u Budimpešti komemorativnim svečanostlma povodom 25-go- 
dlšnjice naclstičkih progona i stradanja Jevreja u Mađarskoj.
Savez i više mesta u zemlji I jevrejske opštine I Institucije 
posetili dr Cvl Rotem, predsednik Udruženja jugoslovenskih 
Jevreja u izraelu i Mihael Levi, predsednlk Radnog odbora, 
koji su bora’^vli u Jugossavlji povodom proslave 50-godlšnjice 
Saveza.
Komisija Saveza za međunarodna I međunacionalna pitanja 
održala sednlcu u Beogradu.
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao na tra- 
dicionalnom koncertu beogradskih amaterskih horova povo- 
dom Dana RepubHke.
Povodom zemljotresa u Banja Luci, 27. oktobra, Savez je pre- 
duzeo akciju za pomoć, a funkcionerl Saveza posetlli su po- 
stradale članove Jevrejske zajednlce u Banja Luci.
Povodom Dana Republike Savez kulturno-umetnlčklh društava 
Beograda odao je amaterima Beograda priznanje za zasluge 
u kulturno-umetnlčkom amaterizmu, pa je to priznanje do- 
bllo I 15 članova jevrejskog hora »Braća Baruh« iz Beograda.
U Beogradu je održan tradicionalnl susret omladlnaca iz više 
jevrejsklh omladinskih klubova u zemlji.
Delegaclja Saveza: dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Sa- 
veza, Aleksandar štajner, član Izvršnog odbora Saveza i 
dr Oto Centner, potpredsednlk Jevrejske opštlne u Zagrebu 
učestvovali su na skupštini Evropskog saveta za jevrejske 
opštinske službe, koja je održana u Cirlhu.
Mirjam Štajner, stručni saradnlk Saveza učestvovala u Parizu 
na seminaru za organizatore programa u jevrejskim letova- 
lištima za decu i omladinu.
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg za vreme boravka 
u švajcarskoj posetlo centralni biro Svetskog jevrejskog kon- 
gresa u Ženevi.
Jugoslovenska Televlzlja emitovala dramu Isaka Samokovlije 
»Plava Jevrejka«.
Jevrejskl horovl »Braća Baruh« iz Beograda I »Moša Pljade« 
iz Zagreba učestvovall u Valjevu na III Susretu amaterskih 
kulturno-umetničkih društava Jugoslavije.
Svečana predaja meglla — zahvalnica jevrejsklm aktlvlstlma 
i zaslužnlm članovima u Subotlcl povodom 50-godlšnjice 
Saveza.
Na svečanoj proslavl 50-^<^<^<^ll^njice umetnlčkog rada Svetolika 
Pašćana, Jednog od našlh najs-tarljlh horsklh dirlgenata, ■ prvog 
umetnlčkog rukovodloca Jevrejskog hora »Braća Baruh« iz 





Delegacija Saveza u sastavu dr Lavoslav Kadelburg, predsed- 
nik Saveza i Aleksandar štajner, član Izvršnog odbora uče- 
stvovala u Moskvi na proslavi 70-tog rođendana predsednika 
Jevrejske opštine (Koralne sinagoge) u Moskvi, Mihailoviča 
Mihaila Semjonoviča.
Prof. inž. arh. Jahiel Finci izabran za redovnog člana Akade- 
mije nauka Bosne i Hercegovine.
Za vreme učešća na Medunarodnom seminaru o samouprav- 
Ijanju u Beogradu, sekretar Histadruta (Jedinstveni sindikat 
Izraela) Dranicki posetio Savez.
Predsednik Republike Josip Broz Tito odlikovao Ordenom rada 
književnika dra Žaka Konfino.
Sedamdeset peti rođendan dra Pavla Nojbergera, predsednika 
Udruženja jugoslovenskih Jevreja u SAD.
U SAD objavljena autobiografija dra Nahuma Goldmana, pred- 









Predstavnici Saveza dr Lavoslav Kadelburg, predsednik, i 
dr Leo Singer, potpredsednik Saveza i predsednik Jevrejske 
opstine u Zagrebu učestvovali na sednici Svetske egzekutive 
Svetskog jevrejskog kongresa u Izraelu.
Dom staraca u Zagrebu posetio je dobrotvor doma Roman 
Šmucer, počasni predsednik Udruženja jugoslovenskih Je- 
vreja u SAD.
Ambasador SR Mađarske u Jugo^sla'viji. povodom pedeseto- 
godišnjice mađarske revolucije, predao je odlikovanje Alfredu 
Vajsu, članu veća Jevrejske opštine u Osijeku i članu Komi- 
sije Saveza za međunarodna i međunacionalna pitanja.
U Beogradu je umro primarijus dr Marko Alkalaj, dugogodi- 
šnji član Izvršnog odbora Saveza.
Udruženje Jevreja iz Jugosiavije u Venecueli održalo je go- 
dišnju skupštinu na kojoj je za predsednika izabran Saltiel 
Beraha.
Bencion Levi, predsednik Jevrejske opštine u Beogradu, po 
povratku iz Izraela posetio Savez jevrejskih opština u Grčkoj.
Na poziv Udruženja jugoslovensklh Jevreja u Izraelu grupa 
jevrejskih aktlvista iz Jugoslavije: dr Lavoslav Kadelburg, 
predsednlk Saveza, Aleksandar Levi, zamenik predsednika, 
dr Leo Singer, Bencion Levi i dr Isak Levi, potpredsednici 
Saveza I predsednici jevrejskih opština u Zagrebu, Beogradu, 
odnosno Sarajevu, dr Mavro Vizner, predsednik Jevrejske 
opštine u Osljeku i Mirko Sekelj, član uprave Jevrejske op- 
štine u Novom Sadu posetili Izrael i obišli snifove ovih 


















Predseđnik Republike odlikovao dra Lea Singera, predsednika 
JevreJske opštine u Zagrebu, I člana Opštine Lea GoldštaJna 
Ordenom zasluge za narod sa srebrnim zracima.
JevreJski hor »Moša Pijade« iz Zagreba priredio koncerte u 
nekoliko gradova ŠvaJcarske.
Savez Je priredio svečani priJem za saradnike i priJatelje koJi 
su svojim zalaganJem doprineli uspehu proslave 50-godišnJice 
Saveza, koJom prllikom su im predate megile — zahvalnice.
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik, i Aleksandar štaJner, 
član Izvršnog odbora Saveza, posetili Boru Mirkovića, sekre- 
tara KomisiJe za međunarodne veze Savezne konferenciJe 
SSRNJ i tom prilikom prodiskutovali o nekim pitanJima odno- 
sa Saveza sa inostranstvom.
Povodom XV nagradnog konkursa Saveza, Savez Je u saradnji 
sa JevreJskom opštinom u Beogradu priredio knJiževno veče.
60-godišnJlca dra Samuela Sarafića, člana Izvršnog odbora 
Saveza.
Nikola Papić, republički sekretar za narodno zdravlJe 1 soci- 
Jalnu politiku Hrvatske svečano predao Domu staraca u Za- 
grebu Orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom koJim 
Je Predsednik Republike odlikovao Dom povodom 60-godi- 
šnJice rada i postoJanJa.
U Beogradu Je boravio I vodio razgovore sa funkcionerima 
Saveza Mark Juviler, izvršnf dlrektor MemoriJalne fondaciJe 
za JevreJsku kulturu u NJuJorku.
U SkoplJu Je preminuo Đorđe BlaJer, zubni tehničar, dugogo- 
dišnJvpredsednik i sekretar JevreJske opštine.
U Cirihu Je umro dr Robert First, poznati predratni JevreJski 
Javni radnik u JugoslaviJi i priJatelJ JevreJske zaJednice u 
JugoslaviJi.
JevreJska opština u Beogradu izdala svoJ bilten za Januar— 
februar 1970. godlne.
KnJiževnik Fllip David dobio nagradu »Milan Rakić« za knJigu 
»Zaplsi o stvarnom I nestvarnom«.
U JevreJskoJ opštini u Zagrebu svečano su predate poJedin- 
cima megile — zahvalnice Saveza povodom 50-godišnjice 
ovog Saveza.
Dr Vidosava Nedomački, kustos JevreJskog istoriJskog muzeJa 
Saveza, izabrana za predsednika Izvršnog odbora ZaJednice 
muzeJa SrblJe.
U JevreJskoJ opštini u OsiJeku poJedincima su svečano pre- 
date megile — zahvalnice Saveza povodom 50-godišnJice 
Saveza.
U JugoslavJ Je boravila Edna Veber, šef odelJenJa za so- 
clJalni rad JoiNT-a, u ŽenevL
15. april
Povodom 15-godišnjice rada jevrejski hor »Moša Pijade« iz 
Zagreba priredio svečani koncert u dvorani »Istra« u Za- 
grebu.
17. april
Profesor dr Andrija Gams, član Izvršnog odbora Saveza, kao 
delegat Saveza učestvovao na svečanostima povodom 25-go-
april
dišnjice oslobođenja Terezina (ČSSR).
Jevrejska opština u Zagrebu priredila muzičko veče kompozi- 
cija Bruna Pristera.
30. april — 3. maj
U Sarajevu je održana četvrta mala makabijada na kojoj je 
učestvovalo 27 jevrejskih omladinaca iz Beograda, Sarajeva, 
Subotice, Osijeka, Splita i Zrenjanina.
9. i 10. maj
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik, i Aleksandar Levi, zame- 
nik predsednika Saveza, učestvovali u Cirihu na sednici Ev- 
ropske egzekutive Svetskog jevrejskog kongresa.
20. maj
Predsednik Skupštine grada Beograda Branko Pešić primio 
dra Lavoslava Kadelburga, predsednika Saveza i Benciona Le- 
vija, predsednika Jevrejske opštine u Beogradu, i s njlma vo- 
dio razgovore o nekim aktuelnim pitanjlma Jevrejske zajed- 
nice u Beogradu.
24—28. maj
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, učestvovao u 
Montrealu па sednlci Upravnog saveta Svetskog jevrejskog 
kongresa.
31. maj
Jevrejska opština u Sarajevu organizovala je pomen žrtvama 
fašizma nacističkog logora u Đakovu.
maj
U Londonu je otvorena sedamnaesta po redu umetnička izlo- 
žba radova jevrejske dece od 5 do 15 godina, na kojoj su 
bili izloženi i radovi jevrejske dece iz Beograda, Sarajeva 
I Skoplja.
Omladinka Jelena Biro (Beograd) i omladinac Duško — David 
Mladinov, član Izvršnog odbora Saveza, učestvovali na pro- 
lećnom seminaru Svetske unije jevrejsklh studenata (VVUJS) 
u Karmel koledžu kod Oksforda.
1—2. jun
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik Saveza, učestvovao u Nju- 
jorku na skupštini Memorijalne fondacije za jevrejsku kulturu.
2—12. jun
Prof. dr Andrija Gams, član lzvršnog odbora Saveza u ime 
Svetskog jevrejskog kongresa prisustvovao seminaru koji je 
u Beogradu organizovala Organizacija ujedinjenih nacija sa 
temom: »Omladina i prava čoveka«. Na seminaru su učestvo- 
vali predstavnici iz 32 zemlje i posmatrači nevladinih orga- 
nizacija zastupljeni u Ekonomsko-socijalnom savetu OUN u 
kome je predstavljen I Svetski jevrejski kongres.
7—8. Jun
Na redovnom sastanku Evropskog saveta jevrejskih opštinskih 
službl u Parizu, učestvovali predsednlk Saveza dr Lavoslav 
Kadelburg i član Izvršnog odbora inž. Aleksandar Mošić.
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11—13. jun
Članice jevrejske ženske sekcije iz Trsta vratile posetu žen- 
skoj sekcljl Jevrejske opštine u Zagrebu. Tom prilikom su 
posetile i predstavnice ženskih sekcija jevrejskih opština 
u Beogradu, Sarajevu, Osijeku, Splitu 1 Subotici i predstav- 
. nice Potkomisije za ženske sekcije Saveza.
12. jun
U llirskoj Bistrici povodom 50-godišnjice Mađarske Republike 
svečano uručena Spomen-medalja Ljudevitu Nojmanu, članu 
Jevrejske opštine u Ljubljani.
22. jun
Predsednik Republike Josip Broz Tito primio na Brionima 
predsednika Svetskog jevrejskog kongresa dr Nahuma Gold- 
mana koji je tražio prijem. Prljemu je prisustvovao i direktor 
Odeljenja za međunarodne odnose Svetskog jevrejskog kon-
jun
gresa Armand Kaplan.
Dr Milan Zon, član upravnog odbora Jevrejske opštine u Ri- 
jeci dao opšlrni intervju »Novom listu« u Rijeci povodom 
50-godlšnjice Vukovarskog kongresa Socijalistlčke partije (ko- 
munista) Jugoslavije, na kome je bio delegat, kao jedan od 
25 preživelih.
4. jul
Na Dan borca Savez je kao i ranijih godina položio venac 
na Spomenik Jevrejima streljanim za vreme okupacije u Le- 
dinama kod Zemuna.
3—6. jul
Jevrejskl hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao na Tre- 
ćim jugoslovensklm horskim svečanostima u Nišu, koje su 
održane pod pokroviteljstvoin. Predsednika Republike Josipa 
Broza Tita.
7—12. jul
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao na Me-
jul
đunarodnom muzičkom festivalu u Langolenu (Engleska).
Omladinke Klara Mišić (Spllt) I Sonja Francuski (Novi Sad) 
letovale su dvadesetak dana u Krlstijanu u letovalištu Sa- 
veza jevrejskih opština Rumunije.
Odlukom grada Beograda jedna ulica dobila je Ime poznate
jul—avgust
predratne revolucionarke Olge Alkalaj.
U okviru međunarodnog programa razmene (»Eisendrath-lnter- 
national — Exchange Program«) u SAD su boravlll omla- 
dinci Mladen Švarc (Ljubljana) i Mlroslav Blumenberg (Su- 
botica).
jul—septembar
U letovalištu Saveza u Zatonu Malom letovala su u tri smene 
' 304 jevrejska deteta i omladinca, od toga 234 iz Jugoslavlje,
70 iz Mađarske, ČSSR, Engleske, Holandije i SAD.
31. avgust
Sarajevska televizlja emltovala je dramatlzovanu prlpovetku 
Isaka Samokovlije »Pasha nosača Samuela«.
avgust
50-godišnjica prvog sleta jevrejske omladine u Jugoslaviji, 
koji je održan u Osijeku.
avgust — sep- 
tembar
U Rminiju, u organizaccji Saveza, letovalo je preko 60 funk- 
cionera 1 aktivlsta više J^\^i^eJskih opštlna u Jug'^slavvjl.
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25. septembar
Učesnici III međunarodnog kongresa socijalne psihijatrije koji 
je od 21—27. septembra održan u Zagrebu, prisustvovali pri- 
redbi u Domu staraca u Zagrebu, na kojoj su program izveli 
pitomci doma.
septembar
Profesor dr Andrija Gams, član Izvršnog odbora Saveza, na- 
pisao I izdao knjigu »Biblija u svetlu društvenih borbi«.
Jedna delegaclja Jevreja iz SSSR-a, na čelu sa rabinom Jehu- 
dom Lajb Levinom (Moskvaj, vratila posetu Savezu. Tom 
prllikom u prisustvu više delegata i gostiju iz zemlje i ino- 
stranstva, sa više prigodnih priredbi proslavljen je i šezde- 
seti rođendan predsednika Saveza, dra Lavoslava Kadelburga. 
U izdanju Saveza odštampan je jevrejski kalendar za 5731. 
godinu.
1. oktobar
U Muzeju grada Sarajeva otvorena je izložba posvećena Isaku 
Samokovliji, knjlževniku, povodom 1l5godišnjice njegove smrti.
7. oktobar
Delima kompozitora Enrika Josifa otvorene su Beogradske 
muzlčke svečanosti u Beogradskoj operi.
14—15. oktobar
U Beogradu je održan radni sastanak predstavnica ženskih 
sekcija iz više jevrejskih opština u zemlji.
oktobar
Četrdeset godina kompozitorskog rada Alfreda švarca.
U Zagrebu Je boravio Roman šmucer, počasni predsednik 
Udruženja jugoslovenskih Jevreja u sAd I dobrotvor Doma 
staraca.
Savez je radi demografskih istraživanja uputio opštinama 
uputstvo za popls pripadnika jevrejske zajednice.
5. novembar
Jevrejska opština u Zagrebu priredlla je zabavno veče jevrej- 
skih pesama i igara.
oktobar — de- 
cembar
Mirjam štajner, referent Saveza za rad sa decom I omladi- 
nom boravlla u Izraelu radi usavršavanja jezika i praktičnog 
rada.
6. novembar
U hramu Jevrejske opštine u Sarajevu održan je pomen po- 
vodom godlšnjlce smrti rabina Menahema Romano.
26. novembar
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao na tra- 
diclonalnom takmlčenju beogradskih amaterskih horova po- 
vodom Dana Republike.
28. novembar
U Nataniji (Izrael) umro je Avram Mevorah, biv. beogradski 
advokat I član Izvršnog odbora Saveza.
28—30. novembar
U Zagrebu je održan međunarodni susret jevrejskih omladi- 
naca na kome je učestvovalo 87 omladinaca iz devet opština.
29—30. novembar
Dr Lavoslav Kadelburg, predsednik, I Bencion Levi, potpred- 
sednik Saveza učestvovali u Londonu na sednici Evropske 







Dr Isak Levi, potpredsednik Saveza, I dr Oto Centner, pot- 
predsednik Jevrejske opštine u Zagrebu prisustvovali sednici 
Saveta za jevrejske opštinske službe u Londonu.
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg izabran za člana 
statutarne komisije Svetskog jevrejskog kongresa.
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg i predsednik Kura- 
torijuma Doma staraca dr Oto Centner vodili u Ženevi razgo- 
vore sa funkcionerima JOINT-a o nekim pitanjima dalje među- 
sobne saradnje.
Savez je objavio rezultate XVI nagradnog konkursa Saveza za 
književne i publlcističke radove sa jevrejskom tematlkom i iz 
Fonda Romana Šmucera.
Muzej Revolucije u Sarajevu priredlo izložbu crteža, linoreza, 
akvarela i ulja Daniela — Danka Ozma.
Savez je uputio Društveno-kultumoj organlzaciji Jevreja u 
Poljskoj čestitku I želje za budući uspešni rad povodom sve- 
čanog preseljenja jldlš pozorišta u Varšavi u novo uređene 
prostorije I proslave 50^^<^<^Ii^njice umetnlčkog rada glumca 
ovog pozorišta Hevela Buzgana.
Omladinci Mirko Levi (Beograd), Ruben Fuks (Zagreb) i Go- 
ran Konforte (Sarajevo) učestvovali na omladinskom semi- 
naru u Dablinu, u organizaccji Svetske unlje jevrejskih stu- ' 
denata.
Povodom privatne posete Budimpešti, predsednlk Saveza 
dr Lavoslav Kadelburg vodio je razgovore sa drom Gezom 
Sajfertom, predsednikom Saveza JevreJskih opština Mađarske, 
o mogućnostima da se jedan rabin iz Mađarske uputi na 
službu u Jugoslaviju.
RT Ljubljana prikazala je Samokovlijinu »Plavokosu Jevrejku« 
u obradi Fillpa Davida, sa muzikom Enrlka Josipa.
Povodom praznika Hanuka, Savez Je od rablna Lajb Levina 
iz Moskve I predsednika Jevrejske opštine (Koralne sina- 
goge) u Moskvi Mihailoviča Mfhaila Semjonoviča primio te- 
legrafsku čestitku na ivritu, na čemu se Savez zahvalio, ta- 
kođe na Ivritu.
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